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金沢大学サテライト・プラザミニ講座 
日 時 平成１８年６月１７日（土） 午後２時～３時３０分 
会 場 金沢大学サテライト・プラザ講義室（金沢市西町教育研修館内） 
演 題 「マッチと清水誠 
－日本で初めてマッチの国産化をした人－清水誠」 
































































































































































































 碑の表（南側）にはフランス語で VENUS とか JANSEN，CHIMIZOU などという文字が刻まれ
ています。北の面，つまり裏側には「金星過日測檢之處」という文字が彫ってあります（11）。
























































































































神社があります。明治 32 年 8 月，この境内に縦 2.5ｍ，横 1.8ｍの「正七位清水君之碑」





















































































































































































































（質問者 12） そういうアイディアはないですか。 
 
（関崎） それはないようです。ただ，においを消すことに一生懸命になったようです。
あの硫黄のにおいです。何かほかのにおいがつくと面白いですね。 
 
（質問者 13） オブラートも金沢の人が発明したと聞きました。ご飯の炊きこぼれにヒン
トを得てと聞きました。関係ないのですが。 
 
（関崎） それは初耳です。関係あるかどうか，また調べてみます。 
 
（司会） とにかく今のお話は，オブラートも金沢の人が発明したのではないかという話
を聞いたことがあるということなので，ぜひこれも調べていただいたら面白いと思います。 
 
（質問者 14） 先ほど亀戸天神とおっしゃいましたが，天神さんというと前田さんの先祖，
実際は系図をたどっても菅原天神まで行き着かないと思いますが，あれは戦国時代に自分
の系図を出してほしいということで，前田さんは菅原天神の子孫ということで，したので
はないかと思います。それから，江戸には湯島天神がありますね。その近くに加賀藩屋敷，
現在の東大との関連は，先ほど先生がおっしゃいました工場の跡地も何か関連するのでは
ないかと思います。余談ですが。 
 
（関崎） どうもありがとうございます。 
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